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\ ~n ~:~:~: c~11~~ra~;;im:
1 
t~:; 1 ~tl~:ai°f an adv,mce m tht- pnce 
J111ted Mint' \\.orkcu of Amc 'fhe pcoplC' oi thc l·nitcd 
nca. baJ orderol thc stl ikmg Sta1l~ arc w11\ini; to pay a 
nunen in thc Kansa~ ,listrict •Tasonablc amount 1nore for n,al 
h.:u.:k to work pcndiní'.;' the Kansas at tht- prest'nt üme if tbey can be 
L:ity c:>ovention, cailed for Xov• thereb,· surc- o( thc supply. They 
"mbl'r 12, at which tbc automatic realit.t that 1he dtmancJ~ of the 
p<'nalty lausc w1il be discussed, Co,·crnmt·nt hecau1e oí thc w;i.r 
lit- followmg statcmt'nt, made by are enormously mcrcucd an,I be 
Or H.11ry l!arficld. was giH·n lic\"e that it is onl~ fair to a k 
out at li'uel :\dmini tration h"ad- operators and mm<'rs to agrC'e 
c1uartcn. -o kt-c-p produ1..t1011 at a'hit;-h 
'"'he spirit of t.,,- unilC'r. tand· point as a ci:Jn,lition nf in(ré'a~ 
nK bctwcni tbc op('raJon 11.nd of pnce ,~f wai!""· 
nmc workers :>n :he J11e hami 
a,11I llu1 Fuel \dmini~tration on One Objt-ct in View. 
1t· otbcr a thal ,nining opera• ·•t ·udt·r tht' .:ir, umstanccs 
t•onli !ihall !,e ~·c,lltinm·,t without can have lmt ont- <•hjt·d in ,·itw, 
ntc .. uptinn during- thc penod nf namt-ly, to do eveq thing' in m)' 
the war ·\t the conícrence ht-ld powcr to k«i• the rnines in 1 
brrf' lut Satu~d.,y mgbt \\tth "'peration ml 111 -ncrt'ase pro• 
rhe repf"('.iCnlat1,es of th oper.11• duc·ion. Thi I conc iv<" to be 
on ami mtnt' work:crs of be ~uth al"-o tbc houndl'n dul) <>f evcry i 
wc.<;tc:, ,Ji,tr1ct I t1ndcrto loval ·\mc iQln engagc:d 1n the 
tn mal: pi n tha, re ommc-,d· m;nm,:: ot e :>al Of c,Ju1 se the au i 
the- 1 1 on of tb au ma1 tDffl.lt'c pt-nal1 , L'i.u mu t ni t 
-..l'nt bC' made 1he oco ion for lhl' 1 
, Itt bet.ausc of thr-' f.. •'tat the oppre 1011 cahcr -n the idt;. ní 
~'" t m onty r •hc mmers ~ the op"·atnr or thc- rnen. 





~,,:f p;:c th"v mu t ~ tra<11hcd l~t ~y th(' 
g . gad. d 
1 
re-ptl'~lat1vt•s "'1thout d1sturh· 
cx~-r-m1 rad1c l . and 1!1or "r y ini! the ,1pcra1·on Of the nincs. 
element. \11 the mac-hmucrv pto\'ided for 
Minen Good Americans. in agtc('menu hctW('Cn opaaton 
'Mine woitcers arc íor 1 ,e mos. and miner must be uwl and 
part i;::on,\ American citizcn'- nery effort c-:chau.;t<-d to reach 
Th,v resent a!'! ll'uch as '\IIV an agr('enwnt. Sn amonl{ tht· 
tht-.r ,.ta:.s unwarrantf':1.1 inter nommion mm<·s, ,,peraton an,t 
rui,tion of work csi>cóalh· m the min(' we>rkcr" mu"t usc e,·ery 
present na:. naÍ cric;i,;. So long m<"an• po!tsihle tn agr.-c . 
a<11 the at majorit~ of the .. ,f tn cit)l('t ,-a ,. o.greem<"nt 1s 
l',11ed \1inc: \Vorkers ,,f .\m<" 1• ..ot rc-ached, ·,c f:t.cfs ~n.ust. h• 
rn a favor the automatic pt;nalty laid bf-fur<" mc for clet1s10n. I 
e ause t 1s cntirely propcr :md. wm act proir.plly, n,I. l hovc 1t 
inrleed, m aecordanc-e with the J!; unnecesun 10 ~Y with JUS· 
prinrJple of tbc mai..irit~· rule. tiet" to thc ('Ontcn11on of f'ach 
1hat 11 hould hc Ttarit- a con parly" 
MILYEN ORSZÁG AMERIKA? 
)findannyian 11oluizor hallottunk m::.r ilyen vagy hat1onl6 beszélR"t"té,.t: 
- Mióta vagy tesh:ér Amerikilhan. 
- Itt vagyok már vagy öt éve 
- Aztán hogy teUlzik itt az éleL 
- Hát nem igen tudok vele megbarátkozni. Mert hát itt is csak nyo• 
morolfJli kell a azesreny tmbemek. Megyek ts haza. mihf'lyt lehrt Mert 
ott legalább megértik az embert. 
- Hát bizony, az igaz, - feleli ri a másik. t.n is itt vagyok már 
jó pár éve, de semmit t-e találtam abbcSI a nagy21zerüségböl, amiröt otthon 
meséltek. 
b a két ~z.élgető emb<-r nagyon komolyan hUm i•, amit mond, 
mert azentül meg vannak gy6zödve orról. hoSrY bizony nem jó ornág ez 
az Amerika De mit felelnénrk nkkor a bent."-lgetök. ha oda n61na egy 
harmadik ilyenféteképen 
- Aztán tudnak-e maguk angolul t 
-Nem. 
- No llUl!ák, Hát akkor mit be!zéln(.>k maguk Amerikáról. Hiszen 
~ o~zágot a népéről it.elhet meg u emb(>r, maguk pedig nem ismerik 
az amerikait, mert hi11zen nem tudnak velük ~szelni se. Hát hogyan 
mondhatnak t1kkor véleményt Amerikáról. 
A legtöbb ember, aki becsmf'rlí Amerikát ée nem akarja eli11merni a 
nagyszf!rü érvfnyesüléffi alkalmat, azi·rt tef!zi. mert nem tud angolul és 
igy nem i:s i~meri n tulajdonképeni Amerikát Ezek nt emberek csak azt 
tudják, hogy milyen a bevándorlók élete itt, de Amerikáról bizony sok• 
kal keve~ebbet tudnak, &E>mhogy igaz éi igazságos ,·éleményt tudnának 
mondani róla. 
Ugy bizony, testvérek, akt meaakarJa tudni. hogy milyen Amerika, 
annak DC'm elég lm csak munkát találni, nem elég megtanulni, hoiiy 
hogyan kell meJ[keresm v. amerikai ,Jollárnkat ff hogyan kell elklSltem 
azt. Aki Ameriktr61 rll .u.;Qt ~ .non~ni. az nézze meg elobb 
Amerikát 
Mert h&t kt-pzelJ..ik caa1c el, hogy milyen életuk lenne az amerikaiak 
na.k. ha Magyaronzit.gru kerülnének és nemcsak hogy nem tudnának 
magyarul, hanem nem is akarnAnak megtanulni. 
llindenkinek. ki itt el. kótelesséae megtanulni az. angol nyel\'et Nem 
csak az orl'zág kiván.la eit tólunk, hogy hát legaltibb blmerjük me& azt 
az országot, azt .n n~pet. amelyik kenyeret ad nekUnk, amelyik U'lj~iti 
azokat a vtigyainkai, amiket otthon, a :11.zülőhazánkban nem tudtunk ki 
A Verhovay Konvenció után 
\ t:rht :1:,·egylt-t f.:pen a \'álasztawkna1 gy,nód 
nagygJúksc harom u~tt-ndórc betett meg róla, hogy ezt 11 rég 
mt·gszabt;i "'- cgykt utj.it. • elnóknél sem u:erctték, t"lió nek 
nincs má, hátra, mint ho„ty a k1- :,;.('111 cngt-dnl·k meg ezt a JÖVÓbc-n 
Jdiilt uton vigyék t-lt,bbre a ma- az egykt tagjai, akik acntul f 
g-yar b;in)ó!Srnk ;e.;nai:Jol>b tt-s- lwzottabb mértékben foi.jik t" 
1 túlctét. lt-m5nzni a tt"sti.ilt-t úgyd! e:, vc 
,\ pittsburghi 1anar ko1'ás YI· z:ct Kt 
baros ,·olt aminthogy azt c16rc ,\ hn ;,.ta1os ér-tesi tó s1.erkc- l 
i-s me~ lehetett látn., m, z1ve- tÖJ~. akn egyik l~fontoWb 
5('11 j5merjük el, bogy hozz::\J.l H:c:nm> , i.r mndc-n ti lúntetben 
r-1ltunk .az é 1ekl6d(~ 1.b~Y rt mcgérde li a tat,~!, bitalm:i.t 
h-d, ht'k fctza, ará .fthoz. a !Jányi zuk Jól 1smen,k öt ahlx; 
:\. m1 ,·eJemC'ny ni,; z.e, nt a a c1kksoro1.a1·>ÓI, amf'lyrt .apunk 
uhar a lc:vegót tisz•itJa , a \'c:r lcozUJt a toll.íbo a konvr.: :11 
hovay :-:Cgélycgylt-t 1 a1 wha elótt 
u·m foglalkoztak nrJ: nnpt a .\zt h1s~zuk n)URodlan ill. 1t 
cstule11d, nini .u utol~ ' ltv 1atJuk mc-g tt-hat .i!taliban, hOfP 
ben. a \ c-rho,·a~ Segélyegylet :;;:r:fo!Ja 
,\ nagygyille, nmnl.:.1p,1 1 na te he 91 rC'ndht-n ,a.n, s hogy 
cyon nchh vtlcmcn) ll)lkhu ,1.,i;:-y r h.inyaszok továbbra 1s 
tani Cg)'t-lórc \ dclegitusok l1zalrnnm I li'phc 1t('k be- a ta !C 
•taJ:;y j,", akarattal b\ igyckezc·t· IIOTaiha. 
tcl fogtak a munl-áj11kho1.. e C-.ak na•g Cf,Ott k1vánuuk 1t1 
minden esetre legjohh h1111c:-mu rnc:-jZ'ic:-gvr1:111 1nielótt v,iglcg 1 
ségd alkották mt•" az UJ alap- z:arnánk knnvcnció JotgM 11 
1 1:tab/dyokat. .tj 'Jan. 
1 
-\z uj 1ntezl: l ·~k nindt·n I l Jti, l.it ul a gy Jlésen, bog) a 
e!letre na,n Jan iozz~j:uulnak m y ,-orLtaL nind nagyobb 
najd, hogy az gyl, ft-d,'J1, k ,. nai,nobb !1.Zt·rcp('l kívánnak ,a 
römödjék b;u nt• 1 agadh t J.'Ulrn I o-li t \'ez.eté!I t- t1 
ll , h g, a 1 " nal,, nkal t K h) e ik tafan. hogy •",. 
1cm \: iltolt3K b 11 lje , rk IC\ ~-n a kozcpe e~' az 
'xn u gnak. u k.het".tc a Vcrhov;i,~ 
I>,· ha a -a.ab· n nwgyunk F.gylc:-t genn1" s. EbbeTJ ~d•I( 
tán még tovább ér nk. h1z'o· salatkon k. 
:~ ~=~~nn<lkl't~~,~;· /=~: j:,~~j 1\ \ch , ~ l)cgylet 
k, ha .az uuk é;:- le sz, hogy káhh a tM,-ek, e:- lt-gi._nkább a ~a 
a tc!ltulc:t , s· k eli)r" 5 fr1fel 1-ia- g,, ar bany ,~;ti ,k: te!ltuletc á koz 
elt'giteni t'fl ismerjük meg az embereket, akik bennszülött fiai ennek az. adjon. kmo«• l' •y a tab,oknak általában, 
mint a :):\nyauokmtk kulan e"l ol'!'lzágnak, akik ma&it az országot alkotják és akikkel egy11orhan do!- \'agy megelégdé, ('1 itJuk, 
gozunk, szen\'edünk éa ort.iltink, hanem a magunk érdeke i11 ez. testvérek hogJ kt't fontoo; tammn111kat 
Mert hi.-izen, hát honnan tudják meg azok a munkavezetők, ho(fY"Tni mit mei:;fogaddk a ta~ok t·~ :i <i1•lt" 
~rünk. Honnan tudja meg, hogy mi bajunk van, hogy mit kiv6.nunk, mit g:'atus"k, !I mindk1,:t!Onck meg 
nélkülözünk, mi fáj. Hi."t.en nem tudjuk megmondani a ma~nk bajAt, látják a hac;znát rm:id 1dt\ nmh-a. 
hogy várhatjuk el h.i.t, hogy 1Jegilsent!k rajta fc\l'mt•ltc.'k a ta<;i.. d1jat ((l:11 
Azt mondja ei'yik-másik öregebb maJner· lgcn mér ékeltcnl e hi,at„lo." 
tühh bizalmuk nn a v,dékben Cjl 
mCg gun,lolatban sem engedn{k 
mC'g-, hog\' ~cw Ycrk magyarj 
nak <"nJ::erl, l~·c:-1.;,enek tol ágos '" 
ilkh:kt.-\"n ,. gy hcfolyást a t. 
ZC'tl:!.ben, 
-Kinőttünk mi már az i~kola padbóL Az öreg U.radt fej nehezen értcsitöt ...dnak a 1 ,1;(1bM1. \ 11 "' nélycknc-k :u, Inal.. 
ve~zi be a tanulá.<lt \ tagsigJi1 íelc'TldéSl" mdlctt ('ZC'k ~(•rok, mert az ell"n n 
Hát u igaz l·pen, :1ogy nem megy olyan könnyen, mint az htkolb a :scgé!yck kis rt!.zhen ,alo, S< •k kindc l',t•m tehet klfogha, bog, 
gyerekeknek, de az.ért m~gsem olyan nehk., hogy ne volna érdemes azért l,:entc5e,c1 1s k;,,nnyit~tték :i. 1t például a kozponti elnök nn 
a. kis fáradtságért. Hi~zen mindenért meg keJI fizetni, épen a tud is ne tul"t sc,rsát, , bizto~n z„ 1ml hat ~-ork "mbcr, de a ncw•york1 ~ 
lenne érdemes erre J Hisun u az, ami mindig megmarad, ami mindig rá továbbra is_mindcn m,gyar cm• gynságnak általában, amdy sok 
kamatot.ik, mindig mqíizeti a fáradtságot. E'.:s aztán caakia a magunic bc-r, hoJ.,.ry a\ crhovay :-.Cl:"él~cJ()' uor mci;:muUltta, hogy mnc 
rénére tanulunk. Persze nem fnjil.k azt, hogy mindenféle magaa küny, 1 let biztns ;n(':H~ll"\u:t 1y1lit ab ; Jh·an immolv e alapo, az qyk' 
veket h1djunk olvuni, caak hogy legalább elmondha!t."IUk, ha gondolunk c:sttén J~tgokb;,n, nnnt 
3 
,idéki magya 
flG YELEM MAG y AR BÁNY ASZOK! =~~~: t~::~::.\:i::f hogy megéruük, ha nekünk mondanak valamit. Xagy d\to , ,11, h<., ,gyh I i rok. ~,-w , o,k' n sok • rn,· 
1 
v zett-sében_ 1a, nu·rt két fütt z:t j „ a ,t- uk"dé", cbb61 pedig ól 
ba kban 
Aztán ha lamerj(lk ennek az on1tagnak a nyelvét, meg az. embereit, vi:t.elt, helyett uJal ,·.ala ztnttal,;:. \.'rhouy 1t·m k ·r 
Felhívjuk a magyar Wnyászok vrdelmunek, mintha n akk~r beszélhetünk arról. hogy milyen orizág ez az Amerika. ts akkor 1•1. 1 ·1 
fieyelmét a Himler Coal Com- IMne a P':nz:. s az is bi.z:onyos, biztosan nem !o1runk olyanokat mondani, mert bizony, aki iparkodik, ,e~~;t:~ ~;;~"~:: cg;i'":u ;~1~;1,
1
1 a "~z:~:~;.'~ :::~::;a!r:~1:; 
pany hirdetésére, lapunk barma- hogy jobb ht-lyen nem lehet egy szorgalma., és erteJmes. az itt jobban érvényesül, több pénzt kereshet, cl<' :iz utóbbi i,ll'lil<'n.u~~ tckintt-t• íoly·st l'll"t·drii, s ,u e,..yld min 
dik oldalán, s arra lt:érjUk azokat, magyar embernek a P':nze sem, mint b&.rhol a vilA.gon k 1 ,,., :. 
akiknek heverő pén:.lük van, hogy mint a magyarok bányijAban. Ma már csaknem minden plézen vannak esti hikolAk. Ne szégyeljünk tck ö_nmagu ra, m.•1~1 ,"1 lt'ni. a ,kn ttl;~·ü. ,•s dolgát csak onna 11 
k bi 4ban é é oda járni, testvérek. Az amerikaiak büszkék, ha valaki meg akarja ta. szolgai, de ura, knncnt'k a tt·i-tu vezethetik ~cm tudJuk, hogy e 
vegyMe a ny r szv nye• A társaúg caupán tízezer dol- nulni a nyelvüket, itt nem nevetnek ki bennünket, ha valamit rOMzul ktnek I::z :t tagul.nak iem tC't r(' nhH mit irnak elU tlZ alap 
ket. bá .i d' lfr ,ra réuvényt ad el, • a ve• mondunk l\Ieg Jegz a huzna 11§, egéflz bizonyosan A jó pap holti1r ta zc·tt. l.!'!I n)omaté-1.:o:t._,rn mei::-mu zal>al)ok, ,k az egylet penzc 
MindM magyar 1 n~;z tu 1;, lünk val6 mt-gállapodiauk olyan, nul - mondja a pt-ldabeszéd, de hAt nemcsak a jó papnak, de az igyekvő tatták. hogy t-zcntul is .n egykt sem "n,::-td1k a tagok !',;ew-York 
ho&Y lric.aoda Him er rton, • hogy mindffl elófizt-tOnek joga tagjai kid,nnak ii:z ur:1L: .. matadm ! l>a l'Í\iclni 
hogy nyugodtan réut vehetnek van részvhyt venni. Azok tehAt, embernek ia kell folyton tanJllni, ha érvényC'sOlni akar (f ). • sajit ugycikben, ~ s.tJat ptnzu•. . :ra;yon uomoruan rr.egtanc' 
mindt-n olyan villa latban, a mely• akik a P':nzi.ik egy réazét a W• kért. s lg)" un c-z 1_ ,1. t.í}c .u utoL ,·, ...S7.tf'ndökben, hogy 
nek 6 áll u élén. . nyiba. kívánják fektetni, $Íeafi.C· \'agy megelCged..-!lsel veszi tu a pl:nz elhelyezése adja meg 11 c; 
:Mindenki tudja fvi beadmo- aenek a jeazéaeikkel, mert ha ~ domásul minden tag, hat) Ga ha .u cmbcnd.. az illctékte e 
16inkb61, hogy azok a Wnyi~zo~ kéaón küldik azt bt", esetleg ~e- bor lah·iln knZJ)(>nti titkár to\'ibb el6nyoket ~ a \ erhovaiy Segélv 
akik négy fvvel ezt-lőtt biz:ta veaebbet kapnak. mint amMny1re ia megmarad 1llásáhar~. s re-mél• cKvktnil csak a tagoknak az e' 
Himler Mártonban éa v.fistroltak, számit.wak. jiik, hogy ai: UJ t1sz1,·1~lók ugy nv.ére ,zab:111 czentul intézkedni 
Maoar B.5.nybzlap réuvénye- A ~nyiban természetnen a A Atagyar Bányászlap előfizetési dija llOVember dolgoznak a testuil't lrdek~hen, 
ket, nem btndk meg a dolgot. magyar hinyászoknak 1okkal l-től $1.50. A. decemberben szétküldendő Magyar ah~yan 37t (ri<lt:lj.!' (~áhor ht 
A p&uükre az et,cS évbe~ 9• a I jobb kcr«dUk leaz, mint Ameri• Bányásznap tár, erős, szép vászonkötésben, szálli- ván kttt-. 
m.bodikban tI, • ha
nnad1
kban ka bármely W:nyAj.5.ban, • ha tási költséggel 25 cent. \ kllzponti pé'nztirnok fiatal 
15 pttemt kamatot kaptak. . munk!sokat vesznek fel, mindig , k "k k [" és ti;rekvó emhcr. akihcn ,·alószi· 
A bankokban a pén, há,om; az c\6jcgy,!,b<n llv6 ,luvfoyc- A naptárt csak azok kapjak meg, a l ne az e O· nulcg nem fog ,salatk0%ni I V«-
•ziulék jövedelmet hoz, ,• W-1 aek réausülnek előnyben. fizetése legalább 1918 március 31-ig ki lesz fizett,'e. hovav ~egt'lyeg~let. Fe1tf"S!l7:ÜL: 
nyat.iraadgok réuvénycset pe• I Kiildje be mielőbb, a naptár szállítási dijával azt a~ eln{,kröl is, ttki rl'mélhctö-
dig 6ribi hasznot v!gnak zsebre. O!vaasa át figyelem'.11t-1 a har- !cg maga is jól tudja, hogy 3. kon· 
a réuVfnyeik után. ! mad1k oldalon tEva htrdct&t b együtt. vt-nción nc'·ha a!apn~an tu\lépte a 
B[zonyos, hogy a Hi~er C~Ij küldje be a hirdetésben l~v6 szel• '""""""=='"""=='=='"'-'='"""'_'-_____ """"""""""""""'"""""'""'""'""'.,..,_.,.....,!!!!! hatislcörit 
Company réazvényci tobbct JO- vén~ a pmuel ea;yütt houink. 
Ez a t'Stulct, i-1métt-!Jul.; a Y1 
dt: llézf'k magyar1ainak a 
lájdoM, , .. 1 f, man:dni. 
•\ magyl!r llolnyiszokat azzal 
nyug-tat1u\: ml!g mec-, hogy 
\' rrhovay Segélyegylet dolg1 t 
"untul is oly:i.n 1dki•i!me1 etc 
figytk111mel fogJul(: kiiérni maJd. 
r1int a muhban tettuk. olyan J1. 
Akarattal #:, •yan szcretettrl 
r-;;;i;~:;··~~;~--~-;;~~~-·1· 
i ORIENT, Fayette County, PeDil5ylvania 
~ Ne&JYen •agy Otve11 magyar 1dnbl.n7b1 llermtettlt Telepünk a t bln,t (',011nelnllle Coke t6rn:,ék4n nn. Jó lakolik, templomot á i 
• hbat a telepen. Legjobb 11:erNet. 
i lhnJ.ii. t:olontowo ng7 Browurllle (F'a:,ette Count:,, P.nnayl•a-
• nla) riro■ttba • onnét vegre a Ylll&nJoa TUutat (atreet klrét) t OMentbe. Jeleotke.utSk a uuperlntendentn"· klnet DHa Cbarlea 
t Opperman 11 j 
~..nnllnlW•WlUOnon,111111Pt11i.iw111lliW.WIIIUlll\1"1iW■IIMWWMWIIWWWWWW■ 
The Steubenville Bank & T rust Company 




TAKAR~KBET.ITEKRE ,l,IJI. KAMATOT FIZETONK 
PiNZiT KIVEHETI MINDEN FELMOND!S N.t:LKC,L 
1RJON MAOYAltUL 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
RETtiEKRE RENDES KAMATOT PIZET1llllt 
KrU'llUH OSZTAL\'C~-S: au:.ur~YOS l,RUAN KCJ,D P111!1"Z1 
K,rJ0lr. a ma,1arl)lr. p6rtfopdt 1t 
MAGYAR BANYABZLA/' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
Szabó Wcndcl testvérünk, Wcndcl. W. Va.-r61 a következőket irja: 
Az Ön lapja igen javira van a mukáscmbcrcknek, hogy nem kell bizonytalanul neki in-. 
dulni ennek a nagy ismeretlen Amerikának, mert u ön, vagyis a MI Bányászlapunkb6l ki lehet 
nézni, hogy merre lehet biztosan munld.t kapni 
Bányásztestvéreink saját érdekeiket szolgálják, ha ezután is beküldik igazságosan a munkahi-
reket. Nagyon leköteleznének bennünket, ha kérés nélkül, alkalomadtán, leveleikben megírnák a te-
lep munkaviszonyait, hogy munkátkeresö testvéreink minél jobban tájékozva legyenek. Hálás kö-
szönetünk minden bajU,rsnak, aki bennünket segit, hogy mi ezzel testvéninket segitsük. 
1 
1 HIREK WHEELING W. VA.i BANYASZERENCSÉT LEN 
1 
ÉS KöRNYÉKÉROL 
Ki>zli. Király Sándor. 
I SÉGEK. 
Luzerne, Pa. A Ha<lt!ock Coal 
Co. Blad, Diamond nevll bányá• 
JiÍban robbanás történt, amelync-
11 ~cbl''-Ült ki.izul 8 H'bc suh,·<;,-. 
al.:iktt kórházba sz.illitottak, ·'\.zt 
his7il.:. hog:-, egy bótn)"ás1. nyitott 
Umpd,al 11\l'lll be a bányába es a 
különbt·n 1!> naJ,.')'OU alacsony hu-
mi:rf.éklet amit a vihar okozott 
d,jsegitt'ttc- a ruhban.iia . .\ b;;i.· 
n):iban UJ szig-oru -.zahilyok t 
léptetm·k dt-the, h1 IP hasc,nl,) 
cst"tl:'kt-tcll..eri.ilJcnck 
KISS EMIL 
A BANYASZOK BANKARJA 
J.13 SBCOND AVBNUB, NBW YORK, N. Y. 
Utazó ügynökeim nincsenek 
Magyar Bányászok 
Slorunk a leguebb, legnagyobb ff benne mlndf'n rubanl'lmu a lei 
0l1'116bb llron kapható. Ha egy Tev6nek a 'l'ett fl.ru nem teU!zllr. .. 
vWAubou.a, ml a ~nil!t a.ionnal 'll ,aadJuk. 
The Outlet Store 
Logan, W. Va. 
KJ-, Jti.k a magyarok t.1.mo1atbát 
ll jdo11ság Ujdo11sáy Ujdonság 
! \ J,t,;Gl,I . .\IIH TJ\ I.AL.'1A. '.'iY : 
, 11 .A(; l 'fó ~mu,:szTö úu_, : 
v,,n! Az embernek nem lr.ell 
fttlkelnl U lu·b61 Hl me,:blilol, 
hor. 1n.,.-néue a.i: 6riL A le&'• 
uJabb ta14.lin4ny ae~ta<-ghel 
~peo UJIO" 11\tbatja, bOI"]' hl.ny 
l'lra nm, 111lnt ba nappal ,·olna. 
• '.'llem tn:s aemml llíilónbsl-Jl'.el. 
, ho,:y n:il:Yl!D !!vtl!t van, mert aa 
'-:, Cm\t l'ppen olyan Jól láthatja, 
mintha "lllgoa nappal ,·olna . 
. Nini• u.Ukdg elektrowoe balt 
rl.t.kra ..-ag-)· mú fel.aerelt•u•. 
"1= A& Ora. maga ehlsJé Yilil.alt Ml 
JIJ na,::,on 10k1Ug ellan. Relül e J 
'I/J n1111:y1•11('ngöv11n Aa óra 61n"b 
.- nu,ga~. VAd.r(>IJon f'f:)"en-n a 
nag:,kere.11:edlHOI h •pórolktn 
ptlnit.. Ara cuk 14 U. Kil.ldjJ11 
20 tenhit bél:,ecben a re,nd•a-
•tt.l éli a tóbblt klUtt"!hetl, ar. 1 
kor mt1ak11pja a11 6rftt 
ORINOCO MlNING COMPANY, 
ORINOCO, KY. 
A Pond Creek völ11:Tél>f-n. UJ blnJa; a u~n 4- ~s ltb maau. 
Sser1almu emberek u,p pl!n&t kerNbet.Delt. Btép uJ ht&ak kö-
sel a :>An,a bejAraU.boa.. A telepre uaba d Italt bevinni. A magya-
rokat a:r.f!tetlk éa u ereta,nelt mér er1 n6biny mqyar bA.nyúzt 
.16 munka N Jó bA.nbmM bh:toaltT&. 
!öJJi.tn ,uro6lye.en vagy lrJon a lr:öYetkesO clmre feh11igoa!W6rt. 
Mr, R. H, Wacnf'r. Gen"'ral Rupt_, Ormoco lfilw:lg Co„ Orllu)ro, Ky 
/lfAGTAR BANTASZLAI' 
West Virginiai mintabánya. Amerikai magyar versek Eli 
Dr. l'ó L\:A LA.SZ.Ló könyve 
Lapuuk egy korább, ,z;1máhan neki fogott a bányászok és az M k" b k 
tudattuk tesh·ércinkkel, hogy !életük tanulmányozásának és rá- örökösen azt tapasztaljuk, un asem ere 
nagyfoku elfoglall,;.í.gunk mellett ;jtitt arra. hogy Ramagc-on egy hogy az amerikai magyarság-
arra is találunk idót, hogy angol !dol)?Ot nt·lkuli.i.tnek a bánybzok. nak ninc~ iroda lma. llletve. Munka' I t ' 
nJ·dnt s.z.aklapokban cikkeket he• ~dc ezt i~uán é-s kesen,esen nél- hogy nincs meg az az irodalma, s• egy e e. 
••••■■■••••■•s•••••••••••••••••••••••••• !):('zzunk el_ a magyar binyászo~- lkuh,zik. -\1! otthont. Elhatározta, amely az itteni magyarság igé- 1 !:===;::::::===========:!J 
; rol. Lt~~tobU a _Jcp1agyobb _cs )hORY ~<·i;itcm fog ezen _és alapos nyein~ megfele ln e, nincs meg 1' 
lRTóQlA.'1'08A.K A FUDALHA.K, ktllöoöeea uo11: a bonr.aJ..luM ■ ltgt>!Ökelobh ncn~zaklapba 1r- munkaval . korultekinh:sscl ke- az az irodalma, amely az ame 
16.tdalm.ak. amel.,-eket e,a ~ köen--.Ybea a.~ • tunk egy cikkt-t. amit lapunkhan :resztul 1s \Ítte tervét: ntthont rikai magyar eseményekben, 
_,.ftd.4 6roll. »e .,,&t •-•edJ- --Fh"a. •dker 111:üna,ea : k_ét hú dótt magyarul is lc:k;i1ól- 1csinált l..:.o1ma.gc-b/1]. 1-:z pedig tragédiákban, bánatban és meg-
: tunk . . \ Coal .-\gt' az F.gp·sült. erüs munka vo_h és :i.hoz, hogy ezt alkuvásokban olyan gazdag é le-
• ~\llamok O""zvs b:l,_1):la1rodájába ,alaki megc ... inálJa. lll'ffi(''iak ,o tét használ~· fel tárgy ul. Mert 
: J=°ir c•s mm~knutt ng1g oh·a~!!'oák manag:crnd, kell ~ugy lcgyl'n, az amerikai magyarok már ré-
■ ugy a tula1donosnk, mmt & s7.u- hanl'm j,·, l'mlx:rnek !S. (,:;,, ma m:ir gen feli.l l emelkedtek az otthoni 
: .J't"rintendrntek es nianagerek , telje~en igaut mond az a felir:ís ••irodalmukon·· Sobri Jóskák, 
■ miután állandóan rendki,·ül hasi- az állomásnál ; Thi'I is homc . (Ez meg Rózsa Sándorok kalandos 
: nM t~ fontos l"ikkt·kct kózQI a bá- a tt" otthnnodJ , mcrt Ramage--on történetein, mert megérzési és 
: n_yaipar l·r<lekélw11 lg} ,·ikkunk I m"1-:talál a b:ínyisz mindent aho:t, meg~rtési k~pességiiket nagy-
• i eljutott csaknem min<it-11 mun _hogy otthon érezze magit. ~em szeruen k ifeJ lesztettkk és meg-
: ~an-zct,l kezt'.-hc.- s akik már ".'ldit k(']I a <"izomszéd telepre mtnnie, finomitották ~zok ~z es~mé 
• 1. alkalmaztak magyar hán~as~o- ha szórakOJ.m akar, mc.-rt me~ta- nyek, - eredmenyek es bukasok 
Felhivjuk a magyar hány.iszok figyelmEt a 
Kohányi Tihamér Egyletre, m~dulbaL 
Róth Pöstyéni Cura 
baaa6laca iJt.a.l. Earü.et: k.JQ 6,oit.oti 6a -111: k&..öaJ.Ja: 61~ 
b.at.Nát. KIS AD.:lG POSTU t 1.4G. NAGY ADAG POST.lN •i.83. 
RDDBL.esexz EGY Gl "GNYGRO i'ALlN"A.PTART J8 KAP. 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
amely ezidéiszerint a magyar munkás-embe-
rek legjobb egylete. 
Szcretetted segitik tagjaikat, betcgaegélyt 
és ha láloúsi segélyt adnak h mindenben se-
gitik a bajban levó bajdnakat. 
A Kohányi TihamEr Egyletet munkásem-
berek csimUták, azok vezetik ma is. 
12~ AVENUE A, Dept. C. NEW YOaK, N. Y. • kat, awk elismerik , hog~- ,ik- lál mindc-nt a telepen. - amik bizony nem igen jutnak 
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•' knukl)('n igazunk volt I a.mennyi • . ~1ost ~pi~t"ttek 11} és moderni.il el a r:nagyar falu bu_:z.aföldjér e 
A Magyar Bánybzlap szivcscn a jánlja ezt 
az egyletet minden munkásembernek és külö. 
nösen minden bányáutestvémek, men m eg 
van róla gyózödve, hogy az egyletet becsüle. 
tes hány.iszok vezetik, becsülettel. 
bt·n edrltg nem g)akorolt.ak a10- 1el~zerclt hazakat c·s ha a hányá- l~t UJ emberek és UJ szokások, 
,--------------------- kat az intézkt"<lé-"t':kl·I. amiknek \;wk valami ,.Htoz.\st kívánnak a UJ életi.<tmeretekre tanitották az 
has:rnát. 11zübégét mi kimutat- !h:i.zakon, un·tscn meguszik. idevetödirt~,':ándoro~at, ak~_k bi 
tuk, UJ.!) ..-alószinúleg mihama-J\·an kény('lmes burdingház n&t zo~~ n~m Jar~atták itt az oreg-
Bővebb felvilágositásért irjanak az egylet 
Wnybz-fötitkárának erre a cimre ~ 
l"~IO'.\ JU.\" l MiZOK KERESTETS EX 
t:L.ll GHO\ t.;. WEST U ROINJ A 
te-lE"püakón. WHEELl~~r-'tJ!,io:!!:t~A;;:•• a biDJit61 •lllamo, rábl, 37011 lc~znek, hog}' tan.1- leu hányá ... zok r\·'<1.,"·rt·, hott"I. Íl7. a~a1k a~tal k1tap~_ott, _ ha !\Ze• 
E:1,,1 GHO\ "E CO.\L ('O'.\LPANY csaink megfogad:isára int{·J!kedé~ lctek. szinház. genyes ~• de_ még1!I b_1z~ és 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer Cit7, Pa. 
•-~~~~~~----~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:._-' ~ekct tegyenek .\ iekp lcgnagrnhb értél.e cg) megpróbal:91:ások nélk u_h utat , 
\zok a bányatár~s.aguk akik úriási y ~r l'. A. l·pukt. .anu ~anem neki kellett vágni _ám a z 
ml·g eddig m·rn alkalmaztak ma- 6roo dollárha krrull ,·..s hár a tár• !~meretlen életnek, vezetők nél- 1 --;:================-;-;-;-;-;-;~-
gyar bánvá.;zokat, mo"t figyel- sasá!-! éi,itettc. a vezetl·s • há• k{ ~), ki keHett, hogy nyis~ák 11 • 
levelet kaptu~~ egy bfmy~ i-ene- ~i.:: ut·m a,·atkf11ik dibe ht.·lt·: .-\,: ~:~\~ne nézzen<'k. hanem la~~a- Keree maayar :~=~• 8~~S~~1o lib masu, puba j 
me~t"k i<•ltek a ciklm: . Ui.:\ hog,· nv;í~zok 'kt·zé-l><·n van i-.s ól t;irsa- agra a !lzemüket ~R ke! lett, ELKHORN COAL & COU OOMPA.NY li 
ral man:i.g<:fjctol aki a c1kkrc ht cpult'thl'n va11 furd,\ 8 oh1a~o tr , · ad1a Pik munka Si:arplmu ltiDJi.uolr: meskereabetaelr: 15-U : 
Flljdalmaktól nwnekUI é~ nagy \atkoz,.;a tudatJa \l'lunk, hoJO rt-m, 11(,rl,él\ u,lt I htlhárd a 1ta Meg ludJa e ir m ,alaki, hog)' ::r;"• tt!~'.':.obk':ta!u~!f1tb!'\;t•~,!!:!_{
8 .:a~ mJa/~!~~kednlt i 
id,i,·1 s:i:t.«lsaéget t.akarit me"• ha rhe- :-.uretn(' mag, ar hím) á-.;wkat al lr,k, i,t· < rl am pc1rh,r { szóda e"- mi rohan vegig egy magyar fold JöUóa 11:emfly-a n.-1 trjon fehllta:osltil4!rt erre a clmN 
urna., idegbajok , klfframod '8ok, kalmazm (a!O lait), inoti m1velo agyán. am1g belehelyez J R. Ll t tJe Mlne Supt., Elk.hOf'II e. a e. Oo., M-,bew-y, w ..i., ,._ li 
J.:öszvfny, 170111 me r e,·edf<ól, hor l 'iO• A it",él ,ruJa F F Tagg-art, a \ h.u:ak k1,nii ...a11nak kerttH kedik egy telJesen UJ es a r égi. 
16!-! ~)( megh lllése kn t'J 1,th Sprme H.1,<:r Co,1\ Cn i-:-tm:ral '" ,;ze1, kertnek vall> u·inl('t tar tői ann!ira e!utö eletbe ~Yeny •, .. •••••••••••••••••••• .. •• ........... ,,., .... , ... ~ 
J) r. R ICHTER PA.I N-IXPF.LL t: RJll!t m . magerJ(' Mr Taqgart nag, ÍI• lt'l7 1k min<ltu hazho1. \ an 14.:nla TIYI eropróban megy vegig s 60 100 magyar bányász : 
haaz:nálja. H• t,zen felüwulhalát- ~ydemmel oha-;ta d c1kku;1kct "lfflrangu tamtókkal t ~ modc1n akar a llJa, akar nem. a ha!Una • • 
lan KltlrJPI a fá.10 tt-1<tr..-zekPt ~:__.i::~~rn és n«:mo .ik, hog, nuntl<:nhen frlsi:erclc!IU kt°Jrháx mm:lg meg van h~~':é me;t ..... ~~.!~!h, ~~!.u,.:.1r."'\ c,~n H~tl:':bu ·= ... ~."i..2d~ .. }o!:' .. uptn:i:. : 
r 11,,.,dí.~fls••hedon•,.,l,, b•·t•, meg akaqa fog:adm ,,; tanaC!t:l.m• ( sak l(rm, es:u
0
tc,, hoJp- ame mke•znd>mguegynka-etg;beunJnan. .~. ,P"'·"értg , ..... ~ c1 tL ,...t,,,,1 au.pl Jr.(ldU "'" uc1J11, • i...:ra, t.., 111...rmt,iw.t • 1• 
t'f> ~ ...., ..., ,., , - ,! g; kOltuire,Ut Cuk„ unL<>tl ...,bcrtk )tl•t. ltu-t ••~ 11l1u • •bll 6e, a....,_a k 
g)ogyu~t ny~r Mrndcn gyógyszertár. kat, amikre l,ennunkct nc1~, ta I} ik han, at~rs.1.~g tnth it ,Mo~ a e l la~~an, t''<Zrevétlenu l érkezett I WJOn•,:,o"."''::c~• ,.:_e,,i.,it:'~.1r.~;.:;: ':!~1~~~•.1r., ... .1r. tlme 
hau35 es65 ~enkrt. kapható ŰgyelJen pasztalatunk Jogo~1t hanem munka~a1 11111 tt'rt' 17 m1nd1 ut ti <intudattal 8 kt\am,aghoz kony- Mr. MAURER 
a Horgony ,·éd1egjre. mq,oicert hcnmmkct, ho~, le kO\et arra. hog:.: ,i munka 1<1; t k t be k bo l ♦ 
r.iD.IICÜTtl ... C0„ 7WO ...... St., a. Y, g~unk "t"G lt .. (ght :tlih:i.n, hogy a n1c.·gfelel1) legyen. A. !17.~n :\tlago- ~:~ ;:;~e~ .;::~n:!t v:::16 The Glens Run Coal Co. i 
__ ~- ___ tdc.pet ugy rendezze.· hf:, hogy san; lah magas, a ham,, nl s1.el k t k t k k 6 RUSH RUN Qhi i 
••••••••••••• •••••••■•■•■■■•••••••••'11 ■ ma,p:i.r bán)_á znk (1tt _m1n1kn IC'- \."hteth('tc°, a 1ett, k<~ e~ 0:.1~ na ~:::. l'' onyve ne un • r i , O. i MAGYAR BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK ;, k1ntt-tl,t~ .l'lCKt'dt'tt es .111 ott ~von k1• , .- hrlvf'n ha~;i:n;i\n~ k F, nn„k a na gy éa á ltalános •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111111• 
• FIR ).i.AI, Ralel'lll ("011nty. "'. Va. teltopilakro; a Vlralnlan Rallwa1 . : hont tala!Jan:ik. t tmbcrt. kiváni-.ignak teljesitésc Pólya 
: i;8~Ql~!~"s!!:1:-i~::k~:l~r::;:i1 .. ~111=~1:·s~:in;,id~ : • A
0
t embereket aJ_'~o Jolgo~1,,l _ lloi;:- ., n_1'.ii;::yaro1rn_ak j,, k
1
_k: u~:dó könyve. Ar. Amerikába 
• l'f'L N ■gJ üsl&tdr. templom. l•kola. Blnya tarmolr: kösel6ben ..-u. • lehN rnegttelm. /\e. n:1 krll nagy 1srner('tt('I 3Jdnlhassuk ezt a tt k SZl\kadt magyar költő nagy bá• Miners Bank of Commerce 
: llaparoka• aa~·on n:eretlk NI minden tekln_tetban el60.1ben r#-- • emhc-ri~mcrtt aboz. hog~ mf:g• pet , arra még má~ okunk 1s v:1n. natából ki.s öröméből, &ok köny. 
• aeal~0~
1~~~:id~~J.L ~_;,~mrt-. : ál~apit~uk. . hogy \1r Ta~gart f:s pl'dig a~,. hogy a l~·~c r:i.i \l:i. nyéból t-s egy.egy neveté~ébö l COEBURN„ VA. 
: W'.'11. L&ClUl:. F.J.nök N ~ !\~ : m1ndl·n tek1ntetl,tn. olyan _emht·r , n~i.:-er. \l r. 1 a~i;:,1 rt mei::,gcrtl· ne-- \"irágok fakadtak. amiket most .-.,u.J!.?kyb!!; be!t~~:t :_s~i?!:uin~~~,e=~~k. 
• FIRECO, Raleigh Oount.y, W. V&. • mint amilyennek nu akik c~ak kunk. hog:, amrnnviht."n niag:,·ar tele khzel szór a me!'.\flZe pl~r.ek 4 ,;,:, k t t ti t1 k betét k E ldelr: Ja! la•••••••••••••••••••••••••••••••••••••i a bányi,;;zok jav!tt .akarjuk a bányás.zc,knak ,·alami ki"áns.5.guk burdosházainak aszta lá.ra: lelk:11 .. ~"!~~ .. :T.!tplút •.~:roak„ fordu~Ji:!~~ min~~on/°:o~ 
l,;inyaveztti'."11.:t"t l'lkép:zdni !i.Zl" V3J.:)" <,haJt.Í~uk ,,:n a tf'lt"pen. :n:trf :•~~~'!is~noJPt. <"ha8. O. RalueJ, • mar.arolr: barAtJa ,-:====================:;, rrtnók 1'i,hbsn,ri lr,·t'.·lváltá'<1mk- min,lanny1,1ur h,,zi:itnk fog fo:-- " l'eletek i lek , t·eleUk égek , 11!::=====_=_=_=_=__=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=__=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_dl w est:, 1Virginia három legnagyobb patikáia. hói lfü'l-!g)"6Zödtunk an,·,1. hogy 1l ulni c.ts kikl·rt vflemi-nyunket .Uint mindenem , ez is a tiétek .,, 
~ ,1r. 'raggart nemcsak azé-rt ttir,;~ minden dolnJ.!l •;111 . .\rn',1 Jwtlig Anlt'rikai magyarokról ame-lr-- - - ----- --------- --. 
dik a t,án,ám, •·k,e<lett,i·gi,el a magya, l,{m,.c,zok meg vannak r,kai magyaroknak. Mert Pólya The Ft'rst Nat,·onal Bank of Norton Miadrn patikaHacr, Ilulp.r \:& Tea. Pain Elc~IJer N klUö• • (#-le ken6olok llapbal6k. 
Columbia bazél6qt pek i • lemezek nagg válauUkban. 
:-.Or.TH 8 IOE DRUO 00., Tburmon.d, W..C. \ 'a. 
McDON .-\LD oni:o oo., Md)onald, WMt \'a. , a poat_a mellett 
PAX DRUG ro .. P ax Weait Va. H7 
Magyar bányászok! 
N• 11:üldjétek a pén:seteket 1d~g6ll helyek~, hanem bel7e11.étek 
el a vldfk w:GSZ ILJ.RDABD BANKJ..lNJ.L 
Rl!Tli."1'.E K l'T A'.\ u ;(o '.\I .\ GASAOll J{A\1ATOT F IZET.1VK. 
BankaDlr: ldfll"811 out.A.l1tnalt veut6j~ Mr. A. J. KRALIK, mladao.• 
kit mlod••nkor a le,gnh·,,,mbbeu IAt M ollndenltlt a Jegel6a6ken1ttbb 
lllnolsilúba.n ~•sealt. 
THE FARMERS BANK, CLARKSBURG, W. VA. .. 
es jólétt·vel, m('rt most na~yr.n gyf,z,j,;,-JH. hog~· ulf. ahol a mi ta Laszló o lyan meleg'!léggel, a mi-
nagy azúh~I?' ,·an a bányb,r.a. ná..:<"iainkat nu·ghall~-atjik, ·• m,1 lyen c:-1ak egy a hazájától e lflZ8-
5öt azt hisszitk. hogy nem 1s ez gyar b;i.nyÍ\.-.zokn.al-. c1ak1-1 ua- kadt költö szivét fütheti, szereti NORTON, VA. 
a föok, hanem mut a klkii!,me• gyon jó dolguk lehet. ml"rt 1<t'nki a magyarokat, mert ismeri őket, A 011 bankunk• le,i:erkebb bank Norton vld~Uo. Elfogadunk b&-
rcte és megl!rtö kl·pcssége kl;ny- 'it·m ak:i.r nekik johb i-ktt"t . ,:t·rt'7.- közöttük é lt, megérti őket. Mert [jlite~~~;: .!e~.n·t~~~~k~r.-:i~~~;!!0 ::!i.!1.!:N~~~:.\11~:'"n 
'.'lzeriti arra, hog) minden ('Tejé- ni, mint mi. ;\agyon sok h6.ny!1!':t uem lehet ám hazai uraknak H. G. GILMER. a bank pénztárnoka. 
vel a b:íny;i.,izai j,llt·tét mo:zdit~a tuJja, hogy számtalan e-:1·1bt'n 1, csak ugy, egy ugrásra ki..,zalad- .__ ____________________ 
1 
e16. bányászok ki io,:á-.ait a m1 k1virn- ni egy pár bányászplézre "ame- ____ _ 
Bizonyosan tudjuk ugyan. s.igunkra. sőt sokszor egyenesen rikai magyarokat tanulmá iff====:==== ==============~ 
hogy minclen magyar- bányis7 :i mi köv('telt'-sünkre intéztt'k o,.ak nyozni ", Mert az soh i.em látj a S •1 „ g • &, C 1 
nak, aki e1.ekct a sorokat elolvai-- t"I t.i.rsas:ígok. s hogy «:7. Ramage• az. amer ikai magyar munkást, JMO H JL-;T ~\.'IE! .. ;.YI Olllp~!!':.-omc nT\". 
~a. 21.onnal tz lesz a vékménye on is meg fog tiJrtfom. az annál az <"~ak a vendégváró, Unne pl6- t'Ol,t:~lDJA o .'\!\OLó<ot.t• ii:K GYA.JU ARH\'V St tkGJ. ~~I,:. 
~1r. TagKart felt>I. \1ert hogy bizonyosabb, bog~ nt·m 1esz be öltözött magyart látja a be- ~~u t"!:~::0,:16.:iaoa ;::~!:f.!::~':k)!'~!-h!,.'a'":.,:b:; 
.Mr. Taggart ml'nnyirt' meg tud- !17ük!-ég a l<i,vctclbre. mert a ké• tanult beszédével k ti nnepld lap~yobb v.t.lautéltban Vldlkl megrendel"91r. te\Jealt•afre a 
/
ja érteni a txd.ndorolt bányász résünket i< s,in~cn fo1-dák hall a r ck ifej ezésével. Oda menni kö- _ Kérju:e~n:_,-.;_~~ \i!~~k~~~t~sutt . 
kgn.11.ryobb baját · az iJegcn,-é- gatni zéjük, " velOk élni, velük égni ", !1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::dl 
1••••••••••••••••■■■•••••••••••••••••••• g<"t, azt legjobban bi_zon)·itja a:z a -o-- nem jegyezn i a szavaikat, ha- 1. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKAT KER.f.SUNK nagybetu• t.\bla, am, Rama<e<>n, UJ REST AURANT ::t:!~~~;: f:."z~~: •k~~':'.'. j~ICCl:DllCCIDJaJ:DJ::O:ICCl:DlaJ:DJaJ:Dl::O:ICD:Dl[llXIJCCCICll 
~~-:-os. sepJtli~iJ w::u~1rc;_n1a ~~~~~ W . : 7~un·k:~;~e~b~~~::e~:~ \: E. ST. LOUISBAN. ti a rra, hogy az amer ikai m a • 
leaitoanal. - KJtiin4 be-ly un CAUdoa, mint a6tleo ~ - ~arlja J Ilonka \ 1i háh honfitár!ó>unk gyar azive \"erését ~zedje rimbe. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. =· di~o~t ~' ~ \l":b».a-m'!..~ ~ nfcr 61bM 1'bk... THJS IS H0'.\1E F.a!-t St. L tiui., Tit.-ban nját há~ A ver~ea köny,.- cime: Felh6k 
MINDEN NA P DOLGOZUNK F.zt minden bt"vándorolt bá· 1.ában (2111 E. llroadway) res-- és a cimlap Tarnóczy Arpád na. b~:~~;~ ~:::it !~t,.C:iia.ifi;{, ~:i-f•,.~~~ Dante biAJ6l• 
Xaao• •NP aJ húak. ril.l.Ulrt11'-1t'-al., 'tU\"eaM&lr:el 61 nyb7 megérti, ml'rt ez a;i , ami taurantot nyitott, .ahol szép ven- gyon f inom, kifejező m Uvé!;lzi J6 tsJ.ola n o mJndll:4-t plfu.o., melyeltbn II b6naplg t&nltanalr.. 
t.-kffi~ ~--:.~~= ':.~~==~dJ• • ut.i.n a bevándorolt legjobban vá dég"zobák. jc"i koszt, billiárd te- m unkája. A ver .:Jek elé a Szabad . ~~b,0~~~1f:11~:41~e:1~t~e!~~.n':t'a '~-n:.°a:i':!~1;6b~~~ 
tdPpeken. gyik, és amit a legritkább t'Set- rem, nagy táncterem, kugl ipálya ság szerkesztői és munkatársai dosbúak, amel1e1r:be11 40 emb•raelt n a hel~ 1uhan,-fördlinl 
N~~~ink!R!! .:::.:!~~ _, !:a!,~'!..!'=-:.. ben ta lál mc~: EZ A 'rF. OTT- áll a vendégek rtndelkl'zé~érc. irtak m éltstó ég eli~mer ó soro- 011~~:~::1/: !:~~1.'::;;·~r!':r:,::i:tul 10 do \1 Ar 
•-nak. f'lf,aed-n. HO:-.JOD f:s hogv n a felírás Ugyanrbben a há7.ban van Ilon- ka! k" . l dollár é..<1 meg Yotoroa ,~.00 naponta fltreclte. U.oo naponta 
.:,;;JJii.n uon.na1 IIM.'lllflJoim.. vaa trJo• b1hebb fel~ igazat mond. arrúl ineitgyóztek ka tl'stvérünk irodája i5. amely- onyv a r a - Br~lr:men U.f.0 napoa\.a Streckea bf'lp,,.r U.H oaponl& . 
.&-t erre a <"hn"': K. D. QUARRIER, Supt bcnminket ncmc!lak '.\l1. Tai;~art bcn házhelvek eladásával, hitel- rt>ndelhet6 la punk 11zerkesztósé- Tl$~~~;,!t!8 uléteaekDelr. ~:~~=::!11-: •~:~~$6~!':oata. 
lc\-·tlei , hanem az a k.-:>n~·vecske kölcsönök k má!!I penzügyi mü- gében is Ladol611 kap.nall ~,,. dolltrtot 60 ceuu.- kirfnk6ot • 11.Arflr: nar,-
Th e b f I e S e b W V is, a mi a hányatclt'p lcirá~:it tar- velctekkel foglalkozik és a hoz1.á (f .) Ali! e blrdeftre magyarul 1:,1!:'.;;:~'~~un fog llapnt lrjon err~ • e ar on ue 0., 0. ar on, • a. talmazza, képek ki!ltretéht·n ford.uló maizyarokat ponto!f CS • elmr• b6Hbb felTilisosltuért: 
\■■•••••••••••••••••■■•••■■■••••••••••■ A kilnyvecske rlniondja. hogy dózl·kenv kis1.olgálá~r6l biztosit- Fizeuen eH~ a M&gya.r Bá.nyW- Mr. LEE LONG, Vice Preaident, DANTE, V A. 
_ _ ____________ ______ azclótt Rarnage, W \"a. bányá· ja. Rtm~ljük, hogy· a ma~ryarok ln.pr&, Rzü.ksEge van rá. ~em kell l!_ii_'::_':._':':':..':._'::_':._'::_':._ll_a_:_:_':"'_:_ll_a_:_:_a_:_:_':._'::_ll_'::_':._':._:_:_:._cB 
'111 ■ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••! szai nem ttt·zttk j<JI m~ukat a pártoln_i fogják Jlonka \1ihály elindulni bele a v all: vil!gba.. Bii:-; BÁNYÁSZOK KER.fSTETNEJC = teltr,tn . '\íindenféle uórakozú tt""tvérunket tos é" meghizbat6 frit.aüléstket r,====================:;i 
: .l{J hlio,,hi.ok ilJandó f.,. hh:toe munUt talilhatnall a FJ.:OF: R ,\J, : hc\~ nn·ssze v?lt n b.in_y:bzo
0
k l_a- ... szc-r·t:z.het a különhörö bányal-"idé- B , 
■ (_'Q \ L 11, l") U 1 ('O. bár1rAJihar1. OR.\STTOW'. w. \ "A.- A telt>- ■ káut61 és magatól a bany!tol IS. XérJük t8Shét'elnket., hogy bf. kek munkav,szonyafr61. ha be!Ep Magyar ányasz 
: r,:.,::'\~•:.;•l~'!: ~1~'i~!~~
1
1:\tit"'~k!'~-,.:~~I':;:;::: : ugy ho(:'y• a hany¼szo~ 5.11:i._n<l~n ~nyos idakö&ök'oen irjik meg~-- & B&nyWlap testvfri tAboriba. 8.,,-.,u.ut ._ r. , .,.,. .,._,u """•raek •~ u uJ i4i lti,_ 
■ kkhNri.J;,l·nt 7,;-00 ,1„Jlár kiiu vált&J.oi:H<. . _ l rJon ma,io arul, ha ■ a szomszcd t('lcnekre Jártak szm künk & t.elepen lev6 m~ Sem csak A Bányá.tzlap fogjn eegi- i.i::::_L A.!:~;:; "-le•~ ~M6•4'.u..1:f A~..._. .:z:-t- ::. "-.. ~ 
: frohUJí.«oaltL-.& akar 1-a map11rul rv1,;unk rá ift.l.iv.aolnl. : Mzb&, moziba és k idi)t c1• l' z- ket, hogy hon,m megy & munka, U'ni önt. hanem ismer tlen te„t- ftöl~ 1~•Ml'.-wnt ujo• •~ • cian. MAO~L PO• IC ffi.A-
: New England Fuel & Transp. Co. Grant Town, w. Va. ". t<gellek r z •• állap la> lbatal milyen• bi.uÚDlód. milyen·- .,..,.; is, ak"ikcl laponk ni án .... I Alma Thacker Fuel Co., JtcCarr, Ky. 
1i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i lan ,olt nár, amik \f Ta,::gar N van-e el"r Idd sr ota.r tozik. Jl!:===================~ 
Szerencsétlenül járt kisfiu. 
cll ·11 e.., ha .in. Szeren 
1 , tunkat nag~ csa1-,a értt· az c,erc a i,;yerck .., ·hcsúlésc nem 
mult hdcn, lakhc1~c11 Dd l'ar élch·e,7-1:'lyl's, dr j,, irl<"ig- kell. 
)0, Colo. bau. (\, t""Ztt-n,Jos hu~\~!~~~:t:; :~:::~~e nagJoll 
l,i rge fia 'ulyo'-all rne1,...,_cl,t· Jerl·k i:yt·N:k JO tanulu ai.: i-.ko-
1 II lában e.., a c-.a1:,1 Ut a B;inyásL· 
\ z1ri:11csetkn g u) t•Jr lap fi'1nak hnta, m~rt a, a s7in 
t ut, hog:, 'l tt'lepi·n q;~ h;1zb<ll ,kkuk. hoJn mihclvt fclm) a mi 
'-: ,hurc J\kodot! cg_~ ~ondatlan 
A· Szervezetlen 
sztrájkolókat 
meg fogják büntetni 
True translatlon flled 
.,, !tb tbe Poatmuter ot 
:-. ... w York, N Y. OQ No,· 
14, 1917, u requlred by 
1be ,\rt or Ott. 6, 191'1 
S1.crd.i.n Uktúhcr Jl•én, Dr 
Garficld elúadta a hányatulajdo-
nm,ok bi1ott~ágánalc:, akik a <;zcr-
\·c7ctlt·n b.iny.ikat kl·p\iselték, 
ho~y hogyan remcli a hllntcté:;i 
;;;;;r==:=::===---;.;,,;,;. 1 d:~~eá~\ ~~vc;~~:~-~:r~!.:tt~~ ~~::~-
\;,; J·'gyeo;ult .\llamuk futo 
any Jg felug.) elöjc 1.·lrendeltt, 
hng} mmdcn há11yamunká~, ,-a~y 
min,!t-11 , sc>pnrt bányamunkás, a 
kik h;'irmiln·n utou zavarj,ik a 
há11y;1 111; mtt. ,ai;y Htrájk<,t 
k,,111:iL a bán)atulaJdonos min 
,!t-11 1mhcr k re~rt~bol - ki\l e 
aktk f<,h t;1tJa'- ,t munkát k 
, un nap, nta g} dollart, , a y 
("nllt'k , v n:·szc( h:i e \ il 1:n 
h,111} · !<i:I ; cm JClc<"Ltk zik mun 
k'in .• \limlrn 1ht'"t 111,pbcn fel 
,nt·riilt kcrclés a;. J:J,;yc~ült \Ila 
n1ok l·utoanyag frh1g:)clii1t· h 
t!1~k ,rdw rartmik 
Ila tgy h.'111) át q::) tulaplonns 
, ht·zár. Hl~") az i·mlwrcket kiárja 
a m1111k-1húl miruh-u il,!a1 ·ígo~ 
1,k n'lkul, ;i7. !'..1.:-)l: ult \\lamok 
h1tóanyai;: J·\·hi~} c!Uje ki fog 
,1alini é,i lwhajtam 1\)t·n banya 
tulaJ<l()nm,t<ll napi ci:::~ <lollái-t 
1, l10,..v 1 gnezz k og) mii 1 \agy re \ tttl hallott Ji.. J• minden h;Ín) s,: 1 ""ere. akit rz 
t lalnak. Talaltak 1 e • d111atn1t, h,,r;i.tunk -.zcrem· t tknstgr-1 t', Ci-intt·tt. 
k. p~zlit s az al kt· ri1ck pts,:ani_/ ll\hi,[ kn.inJuk hoJ.:\' rtiie-lr",h!, \lirw. 1i)t·n ug)hCll kiva 
\ 1s 11 ~ntcr _c~-or~l' akkc,r 111~nt tclJc-.rn kig-~ úgy u!Jon <'iwiht,I. hott lnr!<i,;1i,:- ~l _ER~ t'=~•lt .\Jt_amnk 
: k \ a~a~l~~l ~;:~., : 11'i'. ~:u~:·h~:k T~lJCS ~ og) ulá,in:ak hir1:t ~ok ~:~;~1\1~ :; \e~~~;~~~IJ~ ~;~~n ~:-
11ck1, hog) mit a\'ltak. \ kap 7.· 1• in:io11ztt" 1 ,rrcl g)t~tt "_1' _1s n•:7t Cf.!")t"..,uktnt"k .e,7 kifin·t\"t". 
MAGYAR BANTA/fZl,AI' 
Amit önnek az"U. S. által 
védelmezett" jelent. 
U. S. által védelmezett" lá-
bak, azok, amelyek melegen, 
szárazon é,; kényelmesen.van-
nak tartva U. S. gumi labb';'-
liek által. Lába is sokkal ke-
nyelmesebbek lesznek e~ek-
ben az erős és tartós labbehek-
ben és ön pénzt takarít-
hat meg. U. S. által vé-
delmezett"" valódi védel-
met jelent lábainak és 
pénztárcájának. 
U. S. gumi lábbeli 
„okft!le alakban ké~zűl t: használható 
mindenféle k.ilso munkanál. '.\1inden 
pur JÓ uolgálatot ad- k, t i«:>res köte-
le ~eget telje-:it. • Iinclen páron raJta 
van u L S. pec~ t, a ,·Hág legnagyobb 
gumigyarának a védjegye. Ez a1. Ön 
vl!d«:>lme. 
Kapható mindenütt. Az ön kereij• 
kedojénél van az, amit cm akar. 
vagy megszerezheti önnek 






ht~cnakk r ullttek,.-1 nnkor a•..,()1\á!<i"l\l ,.írjuk \z itt k z,\t \lioden hán)atulaj1lonnsnak 1 ______________ _ 
a ki (""ieo~e hc- rt J.:'Y hog) a l,;'p H~ntN_ te t.,;runk kt:t fif1t k ,ttlt" ..,égre-~~ •rtco;iti-.1 klihk r.=====================iil 
r hb nas ot ute h nm u11al s brazolia, k1k koZ'.11 na;.\ohhtk ni ;, 1 Eg\l'!U!h .\llamok Futö-
HAZAI K~·TCSöVES HUR-
KATOLTÖ, eró:,,., fényezeh 
lemezb6I, eróRitö karikákkal, 
Juharfa nyomóval. Minden 
hurkatöltönek két kicserélhe-
tö csöve van, az egyik hurka, 
a másik kolball!z töltéshez al-
kalmas. Kapható két nagy. 
kne"'ll telte tn lr-\"Íth tS a Ce•>rj.!"c akit ,1 !W:renr,c,ftl(•n- :unag f(·Íug-~elQjéh('"Z, hogv lehe 
•1t bt. tt,;·l' t(''-!~ l·k frnt1 rf'n<lelet kl" 
-===================== t""1.tllhitdd 
John P. White lemondott 
1 UJABB ADOMANYOK BÉNI 
, 1 .... il.t tot MARTON TESTVtRttNKNEK. 
lll\lHII TI.l,:!:\l'.)n ,oss7.! • 
hth itl 11 ,,lt. TaR"ll'uzamal Btn1 ~l:arton tt' t\·crun~tol, 
p 1 ,k olt.ak "'1.aka- llc--nlod, 0.-bol a k"vetkezo le· 
11 , gz.tlkod- ,e.TI kaptuk 
Most jelent meg 
PÓLYA LÁSZLÓ 
..verses könyve .. 
FELHŐK 
cimmel 
A k ö l t ú t:t>rseit az 
am„rikai magyarokról 
irta ia az amerikai 
magyaroknak ajánlja. 
Ha igaz ggöngürüsé-
oet akar azerezni ma-
ganf?Á, rendelJe m.eg 
ut a kónyvet lapunk 
kiad6hiratalában : : : 
ARA EGY DQLLAR. 
300 Bányászt keresünk 
Mi a kormány részére dolgozunk minden héten hat napot 
é~ ezért van elt.>gendő ká.rénk. A mi embereink minden 
pedAbnn 100-$120 kere!ó!nek és az uJ fizeté."javitáRsal 
$150-et is fognak ker~ni. Jó házak, templomok, iskola 
éR jó ellátá~ nőtlen emberek részt're. - Jöjjön egyenesen 
a fennsylvania vasut\.'onalon é~ jelentkez.z/ik 
Pl:TER POTO.lfANAL vagy 
T. R. JOHNS, Ge,wral Managernél 
PENN-MARY COAL COMPANY 
Heilwood, Pa. 
l
:• • • ••••••••••••• ■ ■ a■ ■ ••• • • ••••••••••••• 
: AMERIKAI 
Magyar Segélyző Szövetség 
(Magyar Bcteoaegélyző EgyleUk Szöt.oetkeute) 
ALAKULT: 1892-ben 
1418 State St., Bridgeport, Conn. 
Tagja lehet minden testileg ú •zellemileg ép é, 
egéuséges 16-50 ér, közötti f érfi és nü, vallás é, nem • 
zeti.ségi különbsig nllkül. 
FELVl:TELI DIJ KORKt/UJNBSl:G N l:LKt/L $Z.OO 
l:VI TAGSAGI DIJ $2.00 
tii #•e. 
ll 
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~~~~i~ - Re~~:~ $J.00 
:!é:: ::~~::::~:~·$4.00 
Nincs r6 IJzcí llitá.si kiilttti(J, 
po,tá11 birm"nfre k üldöm. 
Rendeléssel együtt ld.ildJe a 
pénzt UI, utimvéttel nem ·zál. 
litok, mert arra sok kóltség 
van, a csomagot ugy i11 po • 
tán bérmentve ktildöm. nem 
kell érte azaladgálni, házhoz 
MZállitják. 
A legfinomabb Szegedi 
RóZSA PAPRIKA 
Fontja ....... 50c 
IIIAJORANNA PELYl-,1 1 
fél font. . . ... 50c 
1 Diazn6ölő-ké&. . ...• -·· 15r \ 
Hazai DerelyemetazlJ 25c 
(tésztametéllS) 
1 
Hazai Ugo~ka, Ká- $1.00 1 
poszta é, Tokggalu 
EMIL NYITRAY 
77 FIRST AVENUE 
NEW YORK. N. Y . 
Ujitsa. meg mindenki idej ében 
a lapot, hogy ne kvoaitanak 
meg bentinket ebben & nagy dri.-
gaságban a potyh_ olnd.anl. 
.................... 
Dr, W, F. McCoy 
FOGORVOS 
Matewan, W. Va. 
Ha valami baja va.n a fo--
gainl, jöjjön be houim ú 
k~rj~n tanác11ot. Nf.lam el-
aőrendü munkit kap olcsó 
áron. 
Foghuzú fájdalom 11~1 
küL 
:tn n. magyar bányiszok 
barátja. ,·a~·ok éa ikér m 
öket, hoi:y ök i11 pártolj1ma 
·················••T 
nF.TIRTEK t:rAS 4')11, KAMA• 
TOT FIZETONK: 
J,..hn Saller telr.tnt61YN m•· 
1nr kereakedr1 eplke b&n-
k unk rhzv6n1•aelnek 6a IC•.,. 
,-at61nak Forttuljanak bo&• 
1Ank blta.lomr:nal minden bank-
ü,-yben. mert nilunk: minden 
,-yon é1 nalr.uern ellntéléat 
MAGY Ali B!.IIY ASZOliT 
DRESt!NX. 
t'.\LL RIVER POOAHOXTAS 
C'OLI.JEJUE8 OO~A.NY, 
RODE.RFIJ:LD, W. \'A. 




l•nn<': a g\'·1 gycukor\..anak 
lllfü st·n párJil. E11lc cldg- he· 
1(,1!" az ember egy \"d~Y két 
57cmc• !> mig .ibzik az cnt· 
hcr, a Partola ,lolg-ozik & H·g· 
gc·n· ü)o'.::Y kitakarítja a gyom 
rot :iogy nem egy hamar 
omlik d UJra 
shrdlctaoin shrd shrdl shrd 
\ valf)l.!t Partol:ihól ~·gy 
,1011.ir q:;,: nagy c\ohozzal, 
.. tta n ot dol1,1r e ómt'n 
PARTOS PATIKA 
,6o SECOND AVENUE. 
NEW YORK, N. Y, 
DISZNAPTAR INGYEN! 
Y,11N11kl ttl;- UlffH bpJa U 
e 1. tfl. .W•u ,11. 1J'br&rti la· 




..... Joe agya felrobbani készült. örült rolt e pilla-
natban. Arra gondolt, hO(ly a kést belemártja a szivükM, 
a gonoaz és c•alfa •zicükbe é1 a lábaihoz hengergeti IJket 
együtt. E.:a mindez csak azért, mert - srerette ezt az 
asszonyt, az ö l,i.dijit, aki mollt hütlen hozzá. Hütlen ! 
Hiitlen! Az ö Lidije! 
Felemelkedett és ugy üuöltött, mint egy cillat. 
- Jlost mRfl fogtok halni! 
Lidi aikoltolt, Tony nekiesett a padnak és Joe oda-
ugrott. A kés JHllgéje megcsillant a fejük fölött, aztán 
lecAapódott /.,iddi tvíllára. Az asszony elesett ..... . 
\ ~»1.t.ArotJ: 
\fr. N. T. snt-,IAT&, 
mir t,..ibb mJ11t tb e.&ll'n<k-Jf' 
,...,. • banknAJ. 
Kulünöaen ..,rettk a Wn1A-• 
iigyfelelr.et. 
Ha aat akarja. bOIO' a ~..,... 
reltétlenül bbtonú.gb&n 1 .... 
S)NI '9 a I..Nel~ 1- Dlf'C 
le,;Je• mJndN1be11 ell-~1"e, 




... ,.,. WiHIRDETtSEK ARA. Látogassa meg 
~aii,~ 
E A. •GLE lLADO iLl!eiú: na blrlokok eo- H , ~ ronként16 .... ~ ym a n S 
BRAND üZ.AJISÁO io ..,.UC. t köalomhy 
CONDENSED eoronkénl ~6 ..... Quality Shop-ját M I L K JCl:fl:U&IC !u; idoSablo ...S1, aki Ui<•· '·• (a Rfgl Rank t:ptl.letbttn 
„MK ORoO,NA'- i.{J~;,,,. ':]:fJ Northforklegjobbüzlete 
ll&ll"- ~m~.!!:t. tipWfi •. hbl Lri1 ,.,ua1ér,1em. i.tr,1„0 
lrJon ~'5kl't tl.pW6 :,':'•1t~.:1•tttt~ ... ~~ 1VL ••1 • ._ 
ma«J•r utafiltúolr.frt. E17 28 hfll bcrna, r6mat katboll. Férfi. női 6- gyermekruha raktár. 
BORDES'S "-1LKOOXOE'S8ED ku1 magyar btnytaz, alr.inek J6 U Jobb '-mk. kevesebb pénán. 
,. __ M_._B ___ N_• ... • ... ' ..;'• ... •• :.• _•;_· _Y.'-' tlland6 munUJa van aseretne btsu-
~ '~~~~. ,:~~.~~~~';:,.~:;:.:: Egy ár mindenki részére 
ni. Hoiom&ny nem battro1. C■alr.l11 Szerkesztői üzenetek 
~t;:11~::ie:.11:~,:~:,tr!"~~:~e1r. __ ~9::~:~ Northfork, W. Va. 
Btnytu" Jeligére a Masr•r a,. 
nyl.ulap lr.iad6blv1t1ltba, 1U Eut 
17th Street New York Clu·, kéretnek. 
F.gy fiatal jóm6du b:1016..111 aieret• 
ne megl1merkednl bbauág célJ6.ból 
PKY bouAllh5 magyar ltnnyal. Cu1t 
ta íényképea levelekre v.tlaazolok. 
Je,-eleket erre a c\mre kérek 1101: 
184, No. 1. Lellenr\n~. Pa 




THURMOND, W. VA. 
Nihu1lr. w-. Vhst,ala W&a-
aali: la TU tMiWe. .u .• 1 u ü-
lul P4,DN bta~ TU. 
oda mllldu.lr.1 mú is Wü..U 11 
•·•dL 
BET~TEK UTAN 3% KA-
MATOT FIZETltNK 
lfar,arokat 1ld'fl!ffn 16.tJuk 
Ú elt"1úkl'tDY kluolsAlhról b~ 
lotUJuk. Hf/'lyeue el péu6t n.l-
lunk mfr ma 
J. HUGH MILLER. 





Ba.nltunlr. • '1d6k lak:6alq'a-
nak blnlm6.t blrja N enHi:e a 
ktirny61r. le,erö■ebb ba.nkJaS· 
nalr.. 





A legrigibb bank 
SALINJ: COUNTY-boa 
A betilekn k&mak>I fuelünlt 
o. K. KARAKKER, elac!lk 
LOREN Ji"ELTZ, ,.111t1raok 
J. 0. NYBERO, 1. ~Dttlrnok .. 
15-20 magyar ember •••••••••••••••••• 
azonnal a Tomki118 -----·---
Covei kőbányában, a 
hol teljes erővel megy 
a munka. 
Ha bajban van 
bányász testvér, 
Április 23-án 20 szá-
zalékkal emelték a r~~:~~~:~!!;a,$: 
, ... '"'""• •••. ,.., • .,... munkások fizetését és -- "'""' ........ , 
~~\~f:1~11.g~· .:0 U~t'l~t:!:r most a munkabér 30 Ha pénze van 
:~it ::!~'a:! t~!\!n!!rn~~~ ce11t óránként. Azok a bányász testvér, 
fit gyujtanl, bOl'J' UIP,ttudJa, nzaggarok, akik meg- 11• kW;• póaWI h..-.1 ... fn411.,.H, 
r:!'~"":::. .. ':i~ •• 'í..t"i!!.1 .~::t·t 
.c••:1;•~.:..."i:r.·~\aha.J 
n-· e,t i · irginia. egyik 
legerü&ebb bankja a 
FIRST NATIONAL BANK 




11~~6id~n~~!: u,zták már a föld alatti 
epébE1~!t!: .. ~:i-._::~:r1•0~~me': munkát vagy a mllni-
1181t1éc. Et az ilra 14 kuAtoa ció készitést, fordulja-~~.br~:1e:::z:~~/5•_ r:1~j~Dt~ro nak bizalommal hoz-
~~:'t1~~r:f11:·::e:i .. ';1i:!p~=bb~! zám állandó munka vé-
u.1,nn:,.,T1-~~•1 \\ATC'R f'O. getf. 1 
M "'mv, 1.,~t1, ,) .,t. 11 Varna György, P. O. B. 
~=='::"::"::'=0="="=CI=n=· =:::::'.l 66, Tomkins Cove. N. Y. l===u=~=·=-=-=="=-=·=='l 
MAGYAR BANYASZLAI' 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A bf.nya,Q,.,k flt"UN' n•IO' ron~p.l hlr, hoa:1 olyan helpe 
Dl('DJ"n<'k dolcuoil. hol a B~REK lóK, A '.\IAOY.\R BA..'iYA.l'iZT 
t,,Zl\'J,:..;i,:s l,AT.1.4..K, A pJ{,11.'ll ~fllll Llkiavl1~onyok V&nnak 69 
" n.-h,ía ru111I munka find.almait mef(frlelú aórako~ hel1eken pi• 
ht1nhdttk ki, 
Roic ya hiny"'-i.ok helyeket Uph.,...nnk, ebből a el-lb(il aUbb 
kó.Uilnl fo«,Juk 111.olmak a bAn7atArud.aoknak nevelt, llhol Wnr"-
,.u,I..,. ,zükll('C 1'111:, a lllafOIU'Obt kü.lünÖMlu azh•Nlof'n litJAk, a b6-
N'k Jlik, a munka ,.nandó M a lak'8 N f"~ti,ol vl1zonJok b 
lh"il1't'l„1Jk. 
Ha cehát ,·alan1f'lylk bánJú:11 kl;lhid.ödnl akar, 11,:)' oh·-- el 
rta,<-Jm- a.i ea,N helJe~t"t bmerteto: alibbt J„l.nJlokat N •~-
1n4,r4Jlak htiYi UM'njt'n dollt(>KDI. 
Ha mee(•rL.ffik, Hl[J" le-Telet 1r Ml,. hlullr;uu.6k a M'a,rJU' BA,.. 
a1a~1lapra. tut'rt ffibe-n - -1:ben khiJtel- Jó D.l.NüMóDBAN' 
0'11 f-'l:l!,,"TL-,BF.'.\ len rfine,. 
l.wffi7.._...te11t.-~lr.. tsak oda menjünk dollOUII, abol ni.,_ 
,At'IAk hfinnunll:-'f. 
W~k .,,. Wffk \Hl aNI rttf'lvlnc hun()~ or l,•tUftl from dh-
"alil,rlt'tl, ml„Jed mlnf'rfl lm1ulrlnir f<tr 11JaC't'II .-heN tbeJ can rtnd 
F.\IU rL.n·. GOOD W.-\CiES, ~T8.4.DY WOHK. A• ,ire are u-ble 
to ,111~\\f'r all thtMtl ktf'l'9 eepcrat••ly and to alve tlut ~rJ lnfor-
:•1>1t1on to mh~. \\e .,.e aolns tQ publiiob the "llLUE LIST'' of 
honest 1nlnh1g rompanlea. 
nie "L.\BOJt OIUECl'ORl:" '\l"UJ ('l,Dcatn the D&IIMl9 -d par-
ti.111:>.1'9 ot 1ouc-h operaton only wbo ,:lve hfoarty wekome to Hu.ns-
1 rian an,.I ~lavlc )llnen., treat th••D.1 falrly, a11d whoee placea and 
\\orld111 rondltJont1 are uU f•ctorJ. 
The mlD.lns compan.lN N!'s[,,.t.r.red la lbe "DJae Lbt" a.re recom-
n.,.1uled b,.- the lllnt"r'II' .louma.1 ln pood faltb to t:W.000 tndiutrlou. 
mhlt'r"9 and we w-lU refllM to U.t A.AIDfl9 of operaton wbo ar,e JtOt 
partic-lUAI' about worldng condltlo-. 
Don'! forget that Bnnpria• '.\JlDen an, a-dy -d effldNlt. 
\• hl>W!'t'tlon of foar aame 1.11 the "Dlue Llet" - our adTl«o 
to louk for good, .t~y worlr. at J"Olll' plA,ce. 
LABOR DIRECTORY: 
IJT01riEGA, \"A. Sc.onep Colr.e IIDd 
eo.i Uo. A bA.nyilr. Stoneaa, 
Roda., Onka. Arno, Jmboden N 
M KeokM, \'tralnla Tannak. 
A.llandOan dolaoznall:, mlulin 
mlndlS van elqendO 11:.Ar6. A 
ftset'-811:.et. emellillr: 1916 Ju-
nlu•ban, 1117 ,prlll•ban, 1917 
m•Juban ff Jullua 1-4u lam6t 
elmelnl toaiuk. A. me16IbetNl 
YlUonyoll: 11en jók: a blsakban 
un ,mann-11,,1t.u N ,tnn• 
t611:.. A 11:om,,nta •torokban u 
trak m6nullr.eltek, uonkl'fUI 
nn az.ima. mú üslet a kösel-
ben. BOn,bb tehil~o•ltWn 
lrJon a Btonea-a Colr.e and Coal 
Companybos. Dte Stone Cap, 
Ya. Mlnd6tl ln61re mqyanil 
focunll: ,iluaolnl. Sae.retn6nlt 
mlD61 több mauar bADJ'áazt N 
mtndenUt a le1Jobb btnUm6d-
l'Ol btstoll.ltunll:. 11 
LlJNDAI..E, W. \·a.A I.GllldaleCoal 
CN. td."'PMl, Los- ..eUeu;. W•t 
Vlr1lnliban. A. ~y,11: a Duffalo 
CrMk bra.ocbon ,ann.alr. • oda• 
117et'f6 manarok Huntlaaton 
N Locan v!roaoll:on kereutfil 
11>enJeraek a telepre. A bAnytban 
Ut-bat M r,1 ltb ma1u, tinta 
aé.n van • a muall:a nem nub6s 
4 b&DyUS<lk JO binúm6dban 
f'Naeatl.lnek N 11:ereaetillr: ha-
vonta u.ls ff asAsötven dolllr 
Jr.ozt ,AJtakoslli:. Ktllönönn a:r.e-
rotJllll: a mal'J'ar bAnylaZt, a ne 
teteJtM!k el, bOIT ebben a bA-
tiYiban minden nap megy a 
munk~ 6vröt-4vre. Magyarok 
.,..1eotkeueoell: munkAra mln61 
ttl,0,bb. l. N. Mhw-e-l~r, Gea~ 
raJ Sapt'l'1Dtf'tldsitni-J. IIS 
lolT.-<.'L:\RF„ W, \"\. \ \fa1"8,h-.ll 
C'oal OompanJ telepe, nem 
r.eua ci...11:11burc ,1roa.1.t6I, 
ahonnan 15 pt-rc alatt lehet 
Y1lbn70. ,uuton a pl6ne Jut-
al. Drlfta b,nya. hat-nyolc 
Ab masaa aslonel. amebben 
pluok n,:y kii nlllc.. :Syltott 
IAmpa Puncber mulna. Dol-
1oanak e,:N& t,ben mindig, a 
1ne1ll:er„1u1k a binyhzoll: ha,1 
125 dollArt. N6u~t uobAa J6 
l ■kóhlu.11:, templomok. 1111:nlilr 
N iu:6rakodlil helyek a plfz~n 
M"■iryarokat ft!IUmt~nek. Mun-
kJ.l'lrt Jel"ntll:e:aék, np lrjon 
telvllA,:OflHAIM!rt f!tre a elmre: 
\fr. J.'rl.M-h. St1p't. ,.far<ihall Coa.l 
Co., ,1t. (.;larkt>. W, \'a. 85 
,UH.COMA, P. 0. L00.4.N. W. Va. 
Ali An.Nnna eo.t C-.o. tf'lepe e.,. 
n,h,11:r ~rcTe fell:ulk Loaan 
'l'irod.tól Van a helyen eo 
Company Slor, de as emberek 
•b,rolhatnall:. Logan W. Vs.-
ban. 1tTe11: Ota a mq-yar btnyi-
ssolr ked,elt hely•. Minek dol-
,:oz!II:. mlnden1'1e f'lhanott he-
lyen, mikor a T•ro•hot 11:.ötel 
df'lll"nihllt A mal"Yar bAnyA-
nokat llfl'retjflk „ ulvesen 
•dunk nrklk lO (Ila tartOa mnn-
11:U 763 
A. RONA, Adv. ~. 
. 
llc('AJUt, K\. .Ult.11lffl ('OAI lr. lfl'OSB, K\". Su,ldulh CollJ. l·o., te-
Coli.e t:o. telepei a J\.ortollr. e& .t>pe. Wllllamaoo mellett, a 
Weetern •~utYonal ment."1. Pond CrMII: ,öigyében, Telje-
J4_at.ewan, W .Va. 11:.öselébeu. KI• aen uJ bb,-a. mo.t nyllt meg. 
~~~,:!~~loe~y Dl~:,a~u~:::bc: ! ~:r:n..=p• ui,=: '! ~~: 
fenntart.u.ra, aaonll:hul ml&&· nagyon lltoael un a hlu.khoa. A 
~~~Y- ·'!~·r:::l~t ~yl~~un: 1 ~e1y~1!1c~1=~~e -1'~ .. ~~0~18::: 
uén m■guúga 3 M f6I MI aO X,umetl Banknak ,olt a 
4 !Ab. telJ9't!n t\11ta N nln~ tlnr:ttrnolr.a és ■ ki ■ magyaro• 
uMt. A taUlk b.lny.11.ban 4·6 lt.b kat 11'-'D H6retl, Mauarok mAr 
maau a uéo 1-11 !m·h. r6tegek• dolgor:n■ II: a pl61:1·0 és Jgeo dl 
nen saléttel . .'\ Uí.ru.dg lövi • eal'rik a b.11.nyAt. ,\laayar bA.nyi-
Htnet. Kltllnö Uzetf11, nép uj uokat Igen uerettk éa különös 
bllr:all:. Fehllá10•1t&1,-t lrJon gondot fordlt.anall: arra hogy a 
err• a elmre: J C, Straa, Gen. :i.aparok mln,11,n tekintetben 
Mer., Allburn Coal & Colr.e Co.. 1ne1 l•c,.-nek ehlg:e~1'e A telep-
McCarr, Kv 84 re •nbad Italt bnhn;I. JujjöI1 
't"l&'Y lrjon lelvllAgoaltldrt • 
köv„tkeaO elmn: )lr-. s. e . .lr> 
ne., fiuperlntendent, Sudduth 
Coal. Co., Stone, KJ, 8S ~ 
\"('.l,(" \.~. W. \'A, \'u.Jcz.n Collier,-
~f tbe ~ortolll: & Wesfft'n Rail-
Way Co., telepe a Norfolk & 
Western 't"UUtTOnal mentén 18 
m6rtflHdnyJre WIIUamaon, W 
v •. -lól. A •Pn 11:b. li llb m•cu. 
a top JO, a •uill6ztet6• la Dl· 
ayon JO h nagyon 11:.e,6• vlr: Tan 
• b.11.nyAban. Jó hAzak, ,ma.ny. 
,11,~túaal '• 'f'lssel. HbWr 
S!.OO uobtnként. Mlndea cu. 
lldoa ember 11::11.p tnc;·en kertet. 
Munka van lllandóao, mert es 
a binya ■ vuutttrsutc tulaj-
dona N minden uenet a TUut 
rffZ~rff btnylaZnalr:. lllnten 
100 ember dolgozik a telepen, 
unnak man-aroll. 19, de mfs 
azull:.■'cOnll: van tObb magyar 
b!nyln:r• JöJJön •aemélr••• 
't"■iY lrJon bOvebb fel,lll&'o•lll-
•lrt f'rr& & t'lmre: Mr. RoCff' 
Martin Rt1pf'rtntcndent.. VaJcaa. 
W. \'a. IU 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co., Crane, W. 
Va., P. 0. Omar, W. Va 
rh:zEre. 
(Reterved !or the use of 
Main Island Cr~k Coal Co. 
Crane, W, Va .. P 0. Omar, 
W. Va.) 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co, Micco, W, 
Va. r&zEre. 
(Re1tcrved for the use of 
Main Island Creek Coal Co. 
Micco, W. Va.) 
917. NO\i 1 \fBER t.) 
Magyar Bányászok 
,uud6 JO ruunUI kaphatnak. 
.\ kernc-1 a leirJobb u •r::ta 
vld4'1ru.. Templom. tall:ola a 
fll4i1,n. A manager Mr. D. 
Tl'r1, 1ra, ki u.erfltl a mqJar 
bAD~·UMlk&I éa különO. l!"On-
dot fordlt arn., hogy a 1..-Jobb 
bAniamódb11n réaSfllllje■ek 
l46vt-bb f•J,t1&collliffrt JrJon a 
11:.0't"í'lkezó clmre, var. jöJJOn 
a:enitl:,eun a pl,ue. Mao-arai 
roauak •'1aaz:ulal. A pi• Nor-
ton, \"a. .,.,_ mellet f--.1:. 
Wise Coal and Ceke Co. 
Dorchester, Va. 
r .. ~ii~~ .... I 
i 
ll:.f'H1oletlll:. SAN T-7-
1, LO t • .sima~ 
J'ban. A.uand6 mctab.. 
l\'SI R.4.NYA, IUNI 
1-'IZETitAAJCL. a B. 
.w,u«fC all:DhW't"&L 
\ blnya Sant-y--GI• 
'1'Ú(ilo1- fekMlk. 
t'aml,rla C,oGAl7baa. 
l'enn•)·l'faallban. - A 
ri,l'(NI lak•--'«• a~~ 
..-r. KJWD4 ...... ú 
,_lr.OU.et"■ 6a rilla,-
■YOI< YMutal (~ 
<'Áff') Ullftak. 0..k 
Ml IIM'-rtfülffllTlre tell.-





#ri lrJoa ,ac, Jelent-
kf'Ul·k f"'l:f"D a dm-
JOJi! 80'.\llllN 
r. o. Office of Superla-,...._, 





...... ..!. .................. : 
Magyar bányászok 
~o kGldJftf'lr ~nr:tilell.et ldt"COD ••CJ hrmerf>tl„n hel1re. banf>m 
bou:ltoll:. el e vldO latblstr> 
aabb buikJ&boa. bozd.1111. .M. 
ne111. toclalko&unlr nag7 ble-
teklr.el •• 11:.0k,:Snöket la caarr. a 
!f'gbl1toubb helyre adu•lt 11:1. 
BF.TeTF.K l'T,O 8-,;, K1UfA-
TOT nn::-rrsx. 
A nAh1nk elhf'lye-z<1lt p6n1t bir• 
Dllkor felmondAII n,lkül 
,t■uakapbatja. 
THE IATEWAN NATIONIL BANK 
Matewan, W. Va. 
A. D. OIC'KBY, páJllc.i.rneJr. 
••••••••••••••••••• 
Ha Matewanba, W. Ya 
JOnn•k lttosMA.11. mec htor 
6a nakeroalred6Mmet. lllh:lldfc 
a lecJobb tr-ut tartom raktirtn 
'- olc.llbban adom, mtat birll:I 
mu a "t"Jd6k•n. Magyaron, 
nl,-.en 1.0.tot Ma le1t117el.me-
Nbb 11:.l•r:olcllhkll r6aeal:t•11:. 
llllNJ:DY HilDWAll 
& TURNITUU CO 
'IIOU!<iiG KENN&DY, tu.L 
Rutor 8 ,ull:er..kod& 
Matewan, W. Va. 
•••••••••••••••••••• 
Bányászokat keresünk 
&TONE, PIJ[&, 0017NT'r, JtY. 
teleptlnlrNI 7 m4rttóldn11r• 
Wllllatn■ontOI. W, Va. a N. A 
w. ,uatYOnal mu.tu. 
N7olc W,nytnll: YU, a•61nk-
beo a uen 6--1 Iii. macu. 
81f'lrgalmu blnYúaoll: 11:.,.... 
Sl60„UH.OOk616ttT&ll&b-
slll:. huonta. UOO oo Jlrtalaat 
toctink kiontani a le-~b 
kerUlll. tul&Jdonoaal 11:..ett, 
ltalt nabad be't"Ula.l a telep-
re. A maioarokat -..-iek • 
ml mindig a lesmasu.MI~ m--
kaWrellet rmun • ... .._ 
rt1lurelnlrkel ló! ~&nunll. 111-
j\\n nemllteNa na 1r,- • 
lenl6re manar ri.lant r91' 
11:apnl. 
PO:VO ffi'EEJ[ (X).U, C"O., 
W. R. Daril', GeaL hpt. 
ff~••"· Pill:e Ooa11c1, KJ. 
